

















































































































































































営利 (profit) と非営利 (non-profit) との止揚的融合を基礎とする「第五世代

















































































































































































































































































































































































































































１） IMF World Economic Outlook Databases，２０１３年１０月版
２） ハイアールアジアインターナショナル（株）ニュースリリース，２０１３年１


















１３） John P. Kotter, Leading Change 1996（梅津祐良訳『企業変革力』日経 BP 社，
２００２年）を参照。
１４） Gosling, J. & Mintzberg, H.’ The Five Managers of a Manager’. Harvard Busi-
ness Review, 2003（『ミンツバーグ経営論』ダイヤモンドハーバードビジネ
スレビュー２００７年）を参照。
１５） Jeff Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen, The Innovator’s DNA: Mas-
tering the Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard Business School Pr,
2011（櫻井祐子翻訳『イノベーションの DNA 破壊的イノベータの５つのス
キル』翔泳社，2012）を参照。
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